



























































































(1)　～ aM=tu　ɨzɨ=toː,　   Mme　oːda=Nka　    ɨziː,　　kareːsjiqtiː,
　　　 網＝と　 魚＝と.を　 INTJ　 もっこ＝に　    入れて　両端を結んで
　　網と魚をもっこに入れて、｛note.もっこの｝両端を結んで、
(2)　asjaMma=nu　Mme=N　qsaiN=gutu=nana,　　　　    kaqfi ːtuiː　　nara=ga
　　父母＝の　　　 PLN＝に   申さない＝で｛ごと｝＝まま　隠していて　自分＝の｛が｝











(4)　kunu　mekarusjiː=tiː=nu　pɨtoː,　uruː　　 miːqtiː　jaː=nu   ui=N
　　この　  銘苅子＝と＝の　　人.は　  それ.を　 見て　　家＝の　上＝に










(5)　kaqsagapaː=Nka,　aubai=nu   pɨtu=kara　  cɨcɨmiː　mutiː　  kɨ =ba,






(6)　sjukoː　neːN　uːki=u　bisjiqtiː,　　　　　 mizɨ =u　uL=Nkeː　cɨmiː     miːru
　　底.は　   ない　 桶＝を　据えて｛座らせて｝　水＝を　   それ＝へ　 詰めて　みろ
　　底は（ft.が）ない桶を据えて、水をそれに詰めてみろ（と、）
(7)　futaːL=nu　jerai　pɨtuː=mai　sonoː,　nabi=Nkeː　usɨkumiL=tu　　doːzji=N,
　　２人＝の 偉イ　人.を＝も    ソノー　鍋＝へ　　   押し込める＝と　同時＝に
　　２人の偉い人もソノー、鍋へ押し込めると同時に、













　　  INTJ　  一俵　　    60斤＝も　　　　   ある　粟俵.Ø　 肩＝に　乗せて
　　  もう一俵60斤もある粟俵（を）肩に乗せて、
(11）pɨsɨgaL　tiː=N=du　　munoː　 ukaL.
　　  広がる　   手＝に＝ぞ　  物.は　　置ける
　　  広がる手にこそ物は置ける。｛note.気前が良い人に幸運は訪れる、の意の諺｝
(12）taNsɨ =u　　  nibaNzjaː=Nka　ucɨkɨ.
　　  タンス＝を　   二番座＝に　　   置く
　　  タンスを二番座に置く。
(13）paru=Nka　mugɨ =u　 makiː.
　　  畑＝に　　  麦＝を　　 播いた｛播きあり｝
　　  畑に麦を播いた。
(14）nabi=u　kama=niː　bisjitaL.










(16）paL=nu　 jukadu=N,　misɨ,　daːgu,　ubuNzjuː=ju　　cɨqfi ː　  sjunairu










　　  その　隙間＝から　   INTJ　  真（の）　　 もの.は　子＝DIM.は　出して
　　  その隙間からもう、真（の）ものを｛note.まさにその飛び着物を｝子どもは出して、
(18）ba=ga 　tiN=kara,　Nna=u　urusjaqzjiː,
　　  私＝が　天＝から　  縄＝を　下ろすので
　　  私が天から縄を下ろすので、
(19）haNdai=ju　Ndasji.




(20）baNta=ga　　　  qfa=u　saNbasji=N　urusjiː　qfi ːru.
　　  私たち=の｛が｝　子＝を　桟橋＝に　　 降ろし　くれろ
　　  うちの子を桟橋で降ろしてくれ。
(21）upudatiMniazɨ=nu,　takaramunuː=baː,　kanujuː=Nkeː=nu　cɨcɨtu=tiː, 　 nagasjakiiM=nu,
　　  大立峰按司＝の　　   宝物.を＝ば　　　   あの世＝へ＝の　　みやげ＝と　 長崎海＝の
　　  ufuricɨzɨ =N　　  sutatiː　　　waːLtariː=du,












(22）futaːL=ja　sjoːdaN=ju　sjiː,　uLkara　   kunu　kugani=nu　Mme=u　 pɨseː　ikiː,
　　  ２人＝は　相談＝を　　して　それから　この　  黄金＝の　　PLN＝を　拾って　行って
　　  ２人は相談をして、それから｛note.洞窟から｝この黄金などを拾って行って、
(23）sjaki　usjai=ja,　 ba=ga　jamasɨkeː　mutiː　  kiː　  ukɨ=ba,






　　  アワビ＝の　 中＝から　  もの.を＝ぞ　取っている
　　  アワビの中からものを｛note.中身を｝取っている（ft.取ってある）。
(25）toːtoː,　　 nama,　 jaː=nu　kadu=nu　keː=ju　　Ngiː　   kuː
　　  さあさあ　今　　　家＝の　角＝の　　茅萱＝を　 抜いで　来い
　　  さあさあ、今、家の角の茅萱を抜いておいで（と）、
(26）uL=ga　　　　 tubɨkɨN=ba　  nusɨmiː　kakiguː　sjiː　 waːLtaL=tiː.









　　  野＝へ　　 山羊＝を　放して　  草＝を　  食わせた
　　  野原に山羊を放して草を食べさせた。
(28）marukiː　ukɨ　 Nna=u　paqzjiː　piNda=u　panasɨtaL.





























　　  母＝へ　　　銭＝を　  預けて　きた
　　  お母さんにお金を預けて来た。
(30）oni=nu　meN=ju　miduMː　turasɨ =ba=du,
　　  鬼＝の　 面＝を　   女.に　　  渡せ｛取らせ｝＝ば＝ぞ
　　  ｛note.間違えて買ってきた｝鬼の面を女｛note.奥さん｝に渡すと、









(32）naːta=ga　　　　　  nabi=u=baː　obaːsaN=ga=du　　  kariː　  waːLtaLru=ga
　　  自分たち＝の｛が｝　 鍋＝を＝ば　 オバーサン＝が＝ぞ　借りて　なさった＝が
　　  うちの鍋はオバーサンが借りなさったけど（と）、
(33）karasɨtaL　　　　　okone=ju=mai　ukiN=na.　　ureikiN=ju　sjuiL=ba=tiː,
　　  貸した｛借らした｝　 オ金＝を＝も　   受ける＝な　  御礼金＝を　添えれ＝ば＝と
　　  貸したお金も｛note.友達から｝受け（と）るな。御礼金を添えるからと、
(34）tunaLmura=nu　zjiNmucɨ=mai,　tukɨdukëː　kunu　sjiːniN=kara　ɨzɨ =u
　　  隣村＝の　　　  銭持ち＝も　　　 時々 .は　    この　 青年＝から　   魚＝を
　　  keː　  butaL=gi　munu.






(35）uja=ga=du　 qfa=N　munoː　 naraːsɨ =doː.
　　  親＝が＝ぞ　子＝に　もの.は　 教える｛習わす｝＝よ








(37）uL=u　　 mutiː　  ikiː　　 qvaː　　   nuː=ga　 sjuːzɨː=ga,　hai　  ba=ga
　　  それ＝を　持って　行って　あなた.は　何＝か　 しよう＝か　 はい　私＝の｛が｝
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(38）kaNkeː　isɨ =nu　pɨkɨusëː　 deːN　takaramunu=nu　aL=ba,　   uL=tu　　koːkaNsjiru
　　  彼ら.は　石＝の　 挽き臼.は　  最も　 宝物=が｛の｝　　あれ＝ば　それ＝と　交換しろ
　　  彼ら（に）は石の引き臼は、１番（の）宝物があるから、それと｛note.この木の実を｝
　　  交換しなさい（と）、
(39）uMma=gama=nu　　  nabi=u　kaisɨ =ga　　　ikɨ =ba=du,















(41）usjuganaseː,　  “qvaː　　  irai　  pekusjoː=sjaika”=tiː　 pumiː,　hoːbi=u,
　　  御主加奈志.は　あなた.は　偉い　百姓＝だな＝と　　　　褒めて　褒美＝を
　　  qfi ː　　 jarasjiː　   waːLtaL=tiː.
　　  くれて　遣らして　 なさった＝と
　　  王様は、「あなたは偉い百姓だ」と褒めて、（男に）褒美をやって、遣らしなさった｛note.
　　  島に帰らせた｝そうだ。










(43）sjiːdu,　Nː,　   kamisama=Nkeː　weːsjiːL　　　　usunaimunuː,
　　  それで　INTJ　カミサマ＝へ　　  差し上げている　お供え物.は
　　  それで、ん、（男が）神様へ差し上げているお供えものは、
(44）“aː,　 ba=ga=du　Nna=u　mutiː　 buL=ba　 deː”=ti,　eː　  weːsjiː　　 waːLtakaraː=du,










(45）uL=u　　 baNkeː　 qfi ru.15 
　　  それ＝を　私.へ　　くれろ
　　  それを私にくれ。
(46）“aː,　 ara　  ba=ga,　pɨseː　  agiː　　kamiqsa=ba,　qva=ga,　　　　 miduMqva=u
　　  INTJ　では　私＝が　拾って　あげて　担がさ＝ば　   あなた＝の｛が｝　女の子＝を










(47）tunaL=nu　sjuː=ga=du　　　　　　　 juːzju=gama　　　qfiː　    waːLtaL.










　　  聯＝と＝の　もの＝も　　 昔＝は　　　祝い　　（juːzjuの対語）＝に＝は
　　  （中略）　kazjariː　  weːsɨtaL=sja.
　　  　　　　飾りって　差し上げた=さ
　　  聯というものも、昔は、祝いには、（中略）飾って差し上げたよ。
(49）iqtukɨ　nara=N,　rjukjuːoːsama=nu　　　　   fukusoː=ju,　karasjiː　  qfiː　　waːri







(50）aNsjiː=du　　　  keː,　  toːboːsjuː=ga　　qva=u　 　   juizɨː=ti　　　waːL.
　　  そのように＝ぞ　 INTJ　トーボー主＝が　 あなた＝を　もらおう＝と　 おられる
　　  そのように、トーボー主があなたをもらいたいとおっしゃっている、
(51）mma=kara　fusɨ =u　 juitaL.







(52）kunu　jaː=nu　jumi=nu,   aparagi　miduM=ba  sjiː    kuL=N　   puriː　   ukɨ =gi　  munu,
　　  この　 家＝の　嫁＝の　   美しい　  女＝ば　　  して   これ＝に　惚れて　おく＝気    もの
　　  asjugadu,　“kureː　  ba=ga　bunaL　 ariː,　 juiː　　   waːri”　=tiː=nu　 baː=ju　   sjiː,
　　  だけど　　 これ＝は　私＝が　姉/妹.Ø　COP　もらって　なされ　＝と＝の　場合＝を   して
　　  この家の嫁が美しい女で、｛note.首里王子は｝この人に惚れたらしい、だけど、｢こ




(53）“haihai,　 uL=u=baː　　 qva=N　　　qfidakaː　　　baN=ja　tau=N=ga　 qfɨ
　　  はいはい　それ＝を＝ば　あなた＝に　くれなければ　私＝は　  誰＝に＝か　くれ
　　  gumata=ga.　 kanarazu　qva=ga　 　 jeː19    qfi ru.”=ti　  ɨː=ba,













































































クレル 受け手 〈尊敬〉qfi ː waːL














































































































19 jeː ＜ juiː
